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Современное Российское общество -  это пространство социальных контрастов по 
целому роду направлений: богатые -  бедные, столица -  провинция, город -  село, элиты -  
народы, чиновники и всё остальное население. В связи с этим возникает вопрос о солида- 
ристском мобилизационном потенциале как таковом. Это обуславливает актуальность 
практического решения проблемы социальной сплочённости, социальной консолидации 
социума.
«Солидарность -  это ценность, которая свидетельствует об отсутствии рассогласо­
ванности общественного бытия на индивидуальном, групповом и общегосударственном 
уровне. Солидарность является идеалом социального устройства, а следовательно всегда 
сохраняет актуальность поиска условий её возможности и средств достижения».
Целый ряд авторов, таких как: В.П. Бабинцев, А.Н. Самарин, А.Н. Окара, С.А. Ле­
вицкий, М.К. Зверев и т.д. рассматривают понятие «солидаризм» в качестве системы идей, 
взглядов и технологий, актуальных при моделировании стратегий социального развития. 
Как указывает А.Н. Окара, «солидаризм -  это, прежде всего, принцип построения соци­
альной системы, в которой её члены обладают реальной правовой и социально­
политической субъективностью, на основе чего их права, возможности и интересы могут 
быть консолидированы и солидаризированы ради достижения общего блага».1
Солидарность предполагает активную роль личности, что актуализирует проблема­
тику субъекта солидарных отношений. Феномен общественной солидарности по- 
прежнему слаб и стихиен. Да, помощь оказывается тем, кто в ней нуждается. Даже можно 
проследить расходование средств и т.д., но при этом граждане задаются вопросом: «По­
чему помогаем мы, а не государство?» Например, организован сбор денежных средств для 
людей пострадавших от стихийного бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.д.). 
Результаты акции показывают, что в массовом сознании ценность солидарности как тако­
вой не есть норма общественных отношений. Люди не чувствуют себя ответственными за 
то, что происходит вокруг них, и это состояние коллективной безответственности стано­
вится, к сожалению, устойчивым фактором массового сознания.
Вопрос о стратегии формирования солидарного общества непосредственно связан с 
вопросом о взаимодействии общества и государства, которое в идеале должно привести к 
их взаимной ответственности. В реальности же солидарность конструируется либо как
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*-* 2 мобилизационный проект, либо как стратегия регионального развития. Вопрос о регио­
нальном солидарном обществе можно воспринять как её продолжение и развитие.
Так солидарное общество на территории Белгородской области начали строить с 
2011 года, разработав методику реализации стратегии, с помощью которой белгородцев 
обучали «добровольно и бескорыстно» поддерживать в сложных ситуациях, в работе с 
населением, в качестве краткого слогана было предложено использовать фразу: «Сози­
дать вместе на благо каждого».
В декабре 2014 года был утверждён план действий, который может расширяться и 
корректироваться с учётом новых проблем и новых реалий. Особенное внимание будет 
акцентироваться на работе с людьми. Региональной властью Белгородской области был 
подготовлен большой план на период с 2016 по 2020 годы по «солидаризации» населения 
и обучения его «по -  доброму и бескорыстно» решать проблемы. Стратегия построения 
«солидарного общества» рассчитана до 2025 года, к этому времени жители Белгородской 
области должны будут в нём жить.
Большой блок работы в процессе построения «солидарного общества» предстоит 
муниципальным районам и городским округам, именно они возьмут на себя ответствен­
ность за качество реализации Стратегии на территориях муниципальных образований об­
ласти.
Необходимыми характеристиками регионального солидарного общества в совре­
менных условиях являются: формулировка смыслов, ценных для большинства населения 
региона и основанных на культурно-исторических традициях; развитие духовности, пат­
риотизма, позитивного мышления; утверждение идеи социальной справедливости как ве­
дущего принципа взаимоотношений между людьми, органами власти и населением; соци­
альная активность и способность граждан участвовать в решении государственных и об­
щественных проблем; диалог органов управления и гражданского общества. 3
Можно утверждать, что солидарное общество предполагает новое качество челове­
ческого потенциала. Солидарность как механизм общественного воспроизводства требует 
собственного поддержания. 4
Главное, потенциально действующее лицо формирование солидарного общества -  
массовые городские общественные движения. В последние годы можно вести речь о со­
циальной активности, готовности и желании сограждан участвовать в решении местных 
проблем, в принятии принципиально важных управленческих решений.
Ключевое пространство формирования солидарного общества -  городская полити­
ческая сцена. Все сегменты социального движения встречают ощутимые препятствия на 
пути к консолидации и сталкиваются с большими трудностями по налаживанию солидар­
ных взаимодействий. Солидарного не существует, а есть граждане и коллективные
субъекты социальной активности. И как проект будущего нам видится борьба не с госу­
дарством, а менталитетом населения.
В рамках проекта проводятся социологические исследования причин, препятству­
ющих развитию «солидарного общества»; определяют пути его развития; предоставляют­
ся методические, консультативные, правовые и другие виды услуг жителям районов по 
развитию «солидарного общества» на территории Белгородской области.
Эти трудности связаны как общей социаетальной культурой россиян, во многом 
утративших понимание общинности в российском его образе, так и с целенаправленными 
действиями оппонентов социальных движений (властей или бизнеса) по раскалыванию 
движений.
Городское пространство наиболее благоприятно для развития солидарного обще­
ства. На этом уровне местные власти всё же ближе и доступнее. Есть возможность судить 
о них не только по телепередачам, и есть ощущение возможностей воздействия на них, 
например, через собрания жителей, общественные слушания, встречи и др. Большинство 
граждан объединяет общая проблематика, которая давно вышла за рамки частных про­
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блем: среда проживания, тарифы на коммунальные услуги, состояние дорог, здравоохра­
нения и образования, экологические проблемы.
Следует отметить, что подавляющее большинство лидеров и опытных активистов 
прекрасно осознают проблему и проводят большую деятельность по развитию солидарно­
сти в активистских группах.
Пути достижения солидарного общества различны. Здесь нет единого стандарта. 
Принципиально лишь самоуважение. Солидарность -  это общность, возникающая из по­
нимания того, что мы все взаимозависимы друг от друга и что наилучшее общество -  это 
то, которое совместными усилиями при взаимном внимании и уважении. Все должны 
иметь одинаковые права и возможность оказывать влияние на принимаемы решения. Со­
лидарность не исключает стремление к индивидуальному развитию и преуспеванию, но 
она исключает эгоизм, допускающий использование других ради собственной выгоды. 5
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Одним из основных институтов общества является семья, которая представляет 
собой систему социального функционирования человека. Институт семьи находится в 
постоянном движении и меняется не только под воздействием социально-политических 
условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. В рамках семьи 
осуществляется основная повседневная жизнь людей: деторождение, сексуальные 
отношения, социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и 
медицинского обслуживания. Семья -  это место, где у человека формируются основные 
жизненные ориентиры, ценности и установки.
Современной студенческой молодежью выстраиваются жизненные стратегии, 
охватывающие все сферы человеческой деятельности. И в них в качестве важнейшего 
элемента входят семейные стратегии, имеющие высокую ценность как для самих молодых
